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Nov.	  5,	  1994	   At	  Ellensburg	  Central	  Washington	  57,	  Simon	  Fraser	  0	  	  Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Central	  Washington	   17	   20	   0	   20	   -­‐-­‐	   57	  	  CWU	  -­‐	  Roberson	  58	  interception	  (Bishop	  kick)	  9:52,	  1st	  CWU	  -­‐	  Bishop	  35	  Field	  Goal	  	  8:16,	  1st	  CWU	  -­‐	  Russaw	  48	  pass	  from	  Kitna	  (Bishop	  kick)	  3:14,	  1st	  CWU	  -­‐	  Russaw	  10	  pass	  from	  Kitna	  (Bishop	  kick)	  11:09,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Bellinger	  10	  pass	  from	  Kitna	  (Bishop	  	  kick	  failed)	  7:19,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Sundquist	  5	  pass	  from	  Diedrick	  (Bishop	  kick)	  0:41,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  80	  pass	  from	  Kitna	  (Bishop	  kick	  failed)12:08,	  4th	  CWU	  -­‐	  Hudson	  1	  run	  (Bishop	  kick)	  8:18,	  4th	  CWU	  -­‐	  Diedrick	  1	  run	  (Bishop	  kick)	  1:51,	  4th	  	  	  Team	  Statistics	   SFU	   Central	  First	  Downs	   13	   25	  	  	  	  Rushing	   4	   9	  	  	  	  Passing	   5	   14	  	  	  	  Penalty	   4	  	   2	  Penalties	   7-­‐75	   9-­‐94	  Fumbles	   3-­‐2	   0-­‐0	  Third	  Downs	   4-­‐14-­‐0	  8-­‐14-­‐1	  Time	  Of	  Possession	   31:03	   28:57	  	  Attendance	  -­‐	  300	  	  	  	   	  
Individual	  Statistics	  	  Simon	  Fraser	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Mattiazzo	   10	   33	   4	   29	   0	   11	  Lee	   11	   20	   10	   10	   0	   6	  Smith	   4	   6	   0	   6	   0	   3	  Sigalas	  7	   14	   8	   6	   0	   4	  Weber	  3	   3	   17	   -­‐14	   0	   3	  Totals	  35	   76	   39	   37	   0	   11	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Weber	  21	   7	   2	   78	   0	   14	  Martin	  11	   3	   1	   19	   0	   13	  Totals	  32	   10	   3	   97	   0	   27	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Hamer-­‐Jackson	   5	   69	   0	   14	  Clarke	  3	   19	   0	   7	  Anderson	   1	   10	   0	   10	  Smith	   1	   -­‐1	   0	   -­‐1	  Totals	  10	   97	   0	   14	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Anderson	   7	   248	   9	   54	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Jones	  1-­‐minus	  2	  Kickoff	  Returns	  -­‐	  Lee	  7-­‐76	  Long	  26,	  Ganchar	  1-­‐13	  Interceptions	  -­‐	  Kozikowski	  1-­‐27	  Missed	  FGs	  -­‐	  None	  
Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Hudson	   12	   62	   2	   60	   1	   13	  Craven	   14	   61	   3	   58	   0	   13	  Kitna	   5	   20	   18	   2	   0	   11	  Diedrick	   1	   1	   0	   1	   1	   1	  Fournier	   1	   0	   2	   -­‐2	   0	   -­‐2	  Totals	  33	   144	   25	   119	   2	   13	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Kitna	   35	   19	   1	   303	   4	   80	  Diedrick	   11	   5	   0	   95	   1	   36	  Fournier	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  48	   24	   1	   398	   5	   80	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Russaw	   7	   189	   3	   80	  Bellinger	   7	   70	   1	   20	  Allen	   2	   19	   0	   13	  Judd	   2	   15	   0	   8	  Sundquist	   2	   12	   1	   7	  Jordan	  1	   36	   0	   36	  Murray	   1	   35	   0	   35	  Holt	   1	   18	   0	   18	  Kitna	   1	   4	   0	   4	  Totals	  24	   398	   5	   80	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Butcher	   3	   91	   -­‐2	   37	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  	  Jordan	  2-­‐9	  Long	  6	  Kickoff	  Returns	  -­‐	  Reddick	  1-­‐24	  Interceptions	  -­‐	  Reddick	  2-­‐22	  Long	  22,	  Roberson	  1-­‐58	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  None	  
Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Jones	   6	   1	   7	   1-­‐11	   0-­‐0	  McGowan	   6	   0	   6	   1-­‐3	   1-­‐2	  Gabriel	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Pawar	  4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Kozikowski	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Clemett	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ganchar	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Brown	  3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐7	  Strachan	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Boroevich	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Stoilen	  1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lofthouse	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rossi	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ring	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Reid	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Curtis	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bartlett	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Galipeau	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hamer-­‐Jackson	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  46	   8	   54	   2-­‐14	   2-­‐9	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  None	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Clemett,	  Racette,	  Jones,	  Kozikowski	  Forced	  Fumble	  -­‐	  None	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  
Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Sage	   6	   1	   7	   0-­‐0	   2-­‐4	  Senatore	   6	   0	   6	   2-­‐17	   0-­‐0	  Hoiness	   4	   1	   5	   0-­‐0	   1-­‐3	  LeMaster	   2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wadley	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bowie	  2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Johnson	   3	   0	   3	   0-­‐0	   2-­‐5	  Lwanga	   3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐6	  Roberson	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐2	  Cartwright	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alford	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Michael	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Reddick	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐3	  Jackson	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Santory	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  C.	  Holt	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Evans	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woodard	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Martin	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bellinger	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bishop	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wilson	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Fournier	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  50	   12	   62	   2-­‐17	   8-­‐23	   	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Lwanga,	  Evans	  (2	  yards)	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Spears	  2,	  Lwanga	  Forced	  Fumble	  -­‐	  None	  	  
